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F L O R I N A T A S 
Hi ha els qui se 'n van i no tornen; 
hi ha els qui a r r iben i no hi són, 
estrangers a r reu del m ó n 
que el seu pa, només , enfornen. 
Hi ha els bons , aquel l s qui se'n duen 
que lcom tot a r r eu del m ó n . 
I els millors, aquel ls qui ens deixen, 
al part i r , par t del que són. 
J o a n P o n s i Marqués . 
i porcina y 
Por: PEPE EFE. 
Otra v e z los P remios 
«Ciudad de Pa lma»; en esta 
ocasión con c a m b i o de es-
cenar io . 
De todas m a n e r a s el «Club 
Náutico» se llenó c o m o 
un a u t o b ú s cua lqu ie ra . 
** 
Para mí los premios de-
invest igaciones científicas y 
de Derecho foral son part i -
dos teloneros. Los de perio-
d ismo y teatro, par t idos de 
segunda división. 
Los de poesía y novela, 
coperos de t rascendencia . 
* * 
No hay de recho que u n 
i n n o m i n a d o le ganara la 
par t ida a nuest ro Lorenç 
Vidal, al final sub campeón . 
Menos mal que ahora el 
i n n o m i n a d o se hace pasar 
¿posición del grupo Tago 
M a ñ a n a al mediodía , en la Casa de Cultura de 
la Caja de Pensiones, pa t roc inada por «SANTANYÍ», 
será i n a u g u r a d a la exposición de p in tu ra y escul-
tu ra del «Grupo Tago» de Pa lma de Mallorca que, 
c o m o obra de difusión del ar te con t emporáneo , 
vienen a nues t ra villa. 
El n o m b r e de a lgunos de los expositores es 
b ien conocido , otros van d ivulgándolo . Unos lle-
vados por la cur ios idad, otros a t ra ídos por la po-
pu l a r idad de unas firmas que gal lean polémica, 
todos i remos a ver esa exposición que pe rmanece-
rá abier ta has ta el 2 de febrero. 
Pa ra el catálogo, el poeta y t ru j imán de Tago, 
Rafael J a u m e , ha escrito estas l ineas de presenta-
ción que r ep roduc imos : 
TAGO es un Grupo como hay muchos. Ni quiere 
formar escuela, ni ser tomado por un «ismo» más. 
Cumplirá sus fines d ta perfección si consigue aglu-
tinar a los pintores y escultores de las islas nuestras e 
incorporar sus creaciones a las actuales corrientes 
artísticas. Lo primeiv está logrado y lo segundo va 
camino de lograrse también. El Grupo TAGO auna, 
pero no confunde. Cada cual aporta su estilo, su per-
sonalidad. Ahora bien, que cada uno, igualmente, 
emprenda una búsqueda incesante a través del bosque 
del'arte. TAGO exige a los suyos que vivan realmen-
te. Como el corazón, no admite parones. Sino el tra-
bajo laborioso de la gota, esto es, la inquietud conti-
nuada y el ímpetu diario. Para que poco a poco se 
desmorone la roca del falso arte, muerto lo mismo 
que la mujer de Loth y por la misma causa. -
RAFAEL JAUME 
por Rafael J a u m e , que tam-
bién es amigo nuest ro . 
** 
Hemos d i c h o que la con-
currencia fue numerosa . 
No d i r emos que no faltó 
ni un solo represen tan te de 
la prensa p o r q u e el lector 
ya se lo supone . Olía a 
cocido.. . 
** 
Muchas señoras y señori-
tas guapas . Pero nó. 
P a r a m u c h a c h a s guapas 
guapas , San tany í . 
** 
Riera de Radio Mallorca 
re t ransmi t ió 1 a s inc iden-
cias. Y entre y ent re la or-
questa dale que dale al 
p a n d e r o . 
Mientras tanto la concu-
r rencia t raga que tragarás. . . 
- ** 
No está bien que á u n pa-
yés por inuy payés que sea 
le cobren t reinta d u r o s por 
u n a cena c o m o la de los 
premios . 
A mi m a d r e con un sobre 
de ave-crem y dos g a m b a s , 
le sale una c r e m a de lan-
gosta idént ica a la del «Club 
Náutico» 
** 
Al premio de novela, lo 
dec la ra ron desier to . 
Pe ro desierto sin a r ena y 
sin petróleo. 
** -
Es d igna de des tacar la 
a renga del Señor Alcalde, 
tema: «Canto a la mujer 
m a l l o r q u i n a » . 
Don J u a n , es un verdade-
ro Don J u a n . 
** 
Y c o m o que lo breve, si 
bueno , etc., t e rmino . 
Nos impulsa a escribir 
este breve comen ta r io sobre 
el enunc iado , una serie de 
preguntas que nos h a n s ido 
fo rmuladas sobre si era 
! aconsejable ded ica r a la re-
| p roducc ión los an ima les re-
sul tantes del c ruce de u n a 
h e m b r a del país con un 
ver raco selecto. Po r o t r a 
par te nuestra exper iencia 
evidencia que en el c a m p o , 
en' nuestro medio ru ra l y 
d e s l u m h r a d o s por el exce-
lente aspecto que presen tan 
los an imales p r o d u c t o de la 
p r imera generación, se van 
de jando para la r ep roduc -
ción d ichos an imales , ha-
biéndose llegado a un esta-
do «semiczólico» en el cual 
no podemos pe rmanece r , 
puesto que a b o c a r í a m o s a 
un verdadero fracaso. 
E x p o n d r e m o s modes ta-
mente unas razones a fin de 
in tentar conseguir estable-
cer una base, un p u n t o de 
par t ida , desde el cual en-
cauzar la cría po rc ina por 
derroteros , no nuevos, pero 
si e c o n ó m i c a m e n t e renta-
bles. 
E n t e n d e m o s por cruce in-
dus t r ia l el que se lleva a 
cabo entre an ima les de la 
misma especie pero de raza 
dis t inta y que no a lcanza 
m á s allá de la p r imera ge-
nerac ión. P o d e m o s y de 
hecho asi es, establecer la 
siguiente igualdad: Cruce 
i n d u s t r i a l = C r u c e de p r ime-
ra generac ión. 
Son práct icas corr ientes e 
incluso favorables de sobras 
conoc idas en nues t ro a m -
biente ganadero , los c ruces 
del cerdo del país con cer-
dos de razas m á s o menos 
exóticas (Large-Wit the , Lan -
drace, Wessex, etc.) y a di-
chas práct icas no pond r í a -
mos objección a lguna si no 
se ded ica ran a la r e p r o d u c -
ción* los p roduc tos de las 
p r imeras generaciones . 
Lo que i n t en t amos sub-
rayar en este breve comen-
tar io es lo siguiente: Del 
cruce de una cerda del país 
con un cerdo selecto, o vi-
ceversa, se obt ienen u n o s 
p roduc tos (mestizos), pues 
bien, todos ellos deben ser 
des t inados al sacrificio y en 
n ingún caso a la r ep roduc-
ción. 
ce Í l 
Por: Martín Felani. 
Si ana l i zá ramos a fondo 
el p rob lema ha l l a r í amos ra-
zones más que suficientes 
que apoyar ían lo escrito 
an te r io rmen te puesto que , , 
como es lógico, estas afir-
mac iones no son capr icho-
sas. 
Los caracteres es t imables 
del cerdo mal lo rqu ín se 
concre tan en: ac l imatac ión , 
rus t ic idad, resistencia a las 
enfermedades y, en ot ro 
orden de valores dignos de 
comen ta r io de t ipo econó-
mico, su gran capac idad de 
engrasamien to . 
P o r otra parte, el cerdo 
selecto apor ta r ía : gran pre-
cocidad, m a y o r prol i í ic idad, 
mayor tan to por ciento de 
ca rne magra y por tanto 
menos grasa. 
Del c ruce de p r imera ge-
nerac ión se obtiene el ce rdo 
mestizo en el cual están 
presentes las cua l idades fa-
vorables de a m b a s razas, 
puesto que en su cauda l 
hered i ta r io figuran en dosis 
eficientes los genes de termi-
nan tes de: rust ic idad, acli-
ma tac ión , resistencia a las 
enfermedades (pa t r imonio 
del cerdo mal lo rqu ín) , pre-
coc idad , prol i í ic idad, viabi-
l idad y m e n o r tendencia al 
engrasamien to , lo cual lleva 
consigo, un inc remen to en 
carnes n o b l e s o magras 
(pa t r imon io del cerdo se-
lecto). 
Conseguido lo an ted icho 
no hay razón, científica ni 
práct ica, que apoye la con-
t inuac ión de cr ía has ta se-
gundas y terceras genera-
ciones, ya que todo- lo pre-
visto, (favorable), para la 
p r i m e r a generación, no es 
vá l ido pa ra las siguientes 
deb ido a que el cauda l ge-
nético es interferido por 
m u c h o s factores (en su ma-
yoría desfavorables) que re-
vierten en forma perniciosa 
sobre la explotación. 
A fin de cuentas y como 
resumen de lo escrito, el 
p rob lema se centra en ap ro -
vechar el fenómeno de la 
heterosis o vigor del h íbr i -
do y ésto sólo se consigue 
en la p r imera generación. 
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Datos cor respondientes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos : J a i m e Anto-
nio, hijo de J a i m e Ciar Vi-
dal y Apoionia Bonet Fe-
r rer (L lombar t s , 4), Matías, 
de Matías Adrover Alou y 
Antonia Gaya Adrover, (Ca-
longe, 89), y María Inés de 
Bar to lomé For teza Vidal y 
Onofr ía M. a Fe r r e r Covas 
(Aljibe 18). 
Defunciones: Lucas Ver-
ger Lladó, 83 años (G. a Ci-
vil, 10), Joseía Bonet Bur-
guera, 80 (Pl . Canal , 10) y 
Sebast ián Barceló Lladó , 78 
(C. Sotelo, 36). 
Bodas: Miguel Vila Co-
vas (Mondragó, 17) con An-
Porta Murada: 
Desde la Por ta Murada , 
d o n d e se reciben a los que 
"vienen, dec imos adiós a Don 
Mart ín Pons Gasals, el viejo 
secretar io que se acaba de 
jub i l a r . 
No nos gusta desorbi ta r 
las cosas. Don Martín no 
era, p rec isamente , lo que 
los diar ios , amigos del tó-
pico, l l aman u n a inst i tu-
ción. Siete años y medio , no 
más , l levaba entre nosotros , 
t i empo no m u y largó; pero 
sí suficiente pa ra va lorar las 
condic iones de ese funcio-
na r io sencil lo, hones to , ge-
neroso, bueno . 
Quien hab ía de subi r a la 
Secretaría ba jaba con el 
convenc imien to de que ha -
bía lia lado y fué servido 
por un h o m b r e , de aspecto 
payés cómo nuest ros paye-
ses, d ispuesto a ayudar l e 
p o n i e n d o a su disposición 
la leal tad de su en tender y 
saber . Un func ionar io que 
tenía la r a ra cua l idad de 
darse cuen ta de las l imita-
ciones de su suficiencia y 
la suplía con el sent ido co-
m ú n , con la v i r tud del 
«seny» y la mejor vo lun tad 
en ser út i l . 
A pun to de dej i rnos qui -
so reuni rse con todos los 
que h a b í a n co laborado con 
él. Alrededor de una mesa, 
en la Cala, se sen ta ron las 
au to r idades y todos los fun-
c ionar ios , técnicos y subal-
ternos, del mun ic ip io . El 
día era frío, presagiaba la 
nieve que iba a caer la p ró-
x ima m a d r u g a d a . 
Después de la comida , el 
Sr. Alcalde dijo unas pala-
bras , breves, jus tas , emoc io -
nadas , de grat i tud y de 
adiós. Después, ha b ló Don 
Martín. . . 
Uno ha o ído m u c h o s dis-
cursos, impor tan tes d iscur -
sos, a jus tados a las m á s ex-
trictas reglas de la retórica, 
r i m b o m b a n t e s discursos en 
los que la pi rotecnia verbal 
d is imula una ausencia total 
de ideas y sent imientos . El 
discurso del viejo secretar io 
fué un discurso ún ico , ejem-
plar. Lo de menos era c o m o 
lo decía, lo que nos estre-
mecía a todos era la autent i -
c idad de lo que iba d ic ien-
do. 
Don Mart ín h a b l a b a sen-
tado, a causa de su p ie rna 
lisiada, deforme. Don Mar-
tín h a b l a b a p a u s a d a m e n t e 
porque no es taba avezado 
a d iscursear y p o r q u e la 
emoción le t r ababa la len-
gua. De su cabeza grande , 
r edonda , vulgar, con el
 v pe-
lo er izado, casi al rape , sa-
lían unas pa l ab ra s que bro-
t aban d i rec tamente de su 
corazón. P a l a b r a s s inceras 
de ag radec imien to a . t o d o s 
los que le h a b í a n ayudado ; 
pa l ab ra s de excusa por no 
h a b e r desempeñar lo mejor 
su comet ido , po rque setía 
—di jo— la p e s a d u m b r e de 
los años; y pa l ab ra s de ofre-
c imiento: en Saldes, el pue-
blecito ca ta lán , al pié del 
Pedra Forca , fuera qu ien 
fuera de Santanyí que allí 
llegara encon t ra r í a una fa-
mil ia que le recibir ía con 
los brazos abiertos. . . 
Don Mart ín no pudo ven-
c e r l a emoción . Sus lágr imas 
viriles e n c o n t r a r o n la répl i-
ca de otras lágr imas . La bon-
dad de aquel h o m b r e senci-
llo, en exceso generoso, ha -
bía l legado a lo más vivo, 
e n t r a ñ a b l e m e n t e h u m a n o 
de todos. «Adéu siau» —fue-
ron sus ú l t imas pa l ab ra s . 
—«A reveure, i mol ts 
anys», son las nuest ras , Don 
Mart ín . 
E L DE TANDA 
l tonia Ana Bonet Roig (Pa l -
ma , 68). 
** . 
La ola de ír ío que alecto 
toda E u r o p a t a m b i é n tuvo 
sus repercus iones en San-
tanyí . Después de l loviznas, 
desde las 5 a las 8 de la 
m a ñ a n a del día 14 estuvo 
n e v a n d o con relat iva in ten-
s idad. El viento de mis t ra l 
era m u y frío, peco la lloviz-
na y el sol que luego apa re -
ció fundieron la nieve, no 
obs tan te , al día siguiente, 
el Pu ig Gros mos t raba , br i -
l lantes, re tazos de la nevada . 
* * 
E n los pasados P r e m i o s 
C iudad de P a l m a quedó fi-
nal is ta de Poesía nues t ro 
c o l a b o r a d o r D. Lorenzo Vi-
dal . Actuó de secretar io del 
j u r a d o D. B e r n a r d o Vidal y 
T o m á s . 
** 
Ha sjdo ad jud icada la su-
basta para la cons t rucc ión 
de la escuela de n iños y vi-
v ienda para el maes t ro de 
Alquer ía Blanca, al maes t ro 
al bañi l D. Miguel Roig, 
«Tatau» . 
** 
Las «beneides» del día de 
San An ton io no fueron n a -
da luc idas . La an t igua cos-
t u m b r e va desmerec iendo 
de a ñ o en a ñ o hasta llegar 
a la p resen te pos t rac ión ca-
Tsi to ta l . Es una lás t ima 
que no se in tente r enova r 
esa t r ad ic iona l caba lga ta . 
** 
El v icar io «in capite» de 
E ls L l o m b a r t s D. J u a n E n -
señat ha s ido p r o m o v i d o a 
u n a v icar ia de La Soledad 
de P a l m a . 
** 
Cazando pájaros en Son 
D a n ú s , D. José T o m á s Sas-
tre h a c a p t u r a d o u n to rdo 
que lleva la inscr ipc ión si-
guiente en u n a ani l la : GIS 
-Museum- Par í s . G. D. 5692. 
* * 
Leemos en nues t ro quer i -
do colega «SÓLLER» que lia 
sido j u b i l a d o el sacr i s tán 
m a y o r de aquel la c iudad , 
D. An ton io A.mengual Vi 
dai , n a t u r a l de Santanyí , de 
s o b r e n o m b r e de «Sa Torre» . 
Llevaba 60 años e jerc iendo 
su profesión y hab ía mar -
c h a d o a aque l la c iudad po-
co después que el Rector 
Sitjar fue n o m b r a d o pá r ro -
co de Sóller. 
** 
E n la colecta a favor del 
| Semina r io , h e c h a en la P a -
Rayos de Luz: 
¿ E x i s t e D i o s ? 
No creas que yo dude. Y se cierto que tú 
tampoco dulas... 
Un francés inc rédu lo estuvo v is i tando la Arabia . 
Como guía l levaba a un m a h o m e t a n o . A la puesta de sol 
el á rabe extiende su a l fombra y, de rodil las , rezó a Dios. 
—¿Qué haces?, le p regunta el francés —Rezo a Dios... 
—Pero no seas tonto, ¿le ha s visto, oído o tocado nunca? 
—No. —¿Y crees en El?— Fuéronse a d o r m i r bajo la tien-
da de c a m p a ñ a que a m b o s levantaron. . . Al amanecer , el 
francés sale y nota sobre la a rena hue l las de leones... 
—Por aqu í hay leones, grita al á r a b e . — ¿ C ó m o ? ¿Por ven-
tu ra les has visto, oído o tocado? —Calla, le increpa el 
francés. No bromees . Son d e m a s i a d o ciertas estas huel las 
para dudar . . . —Pues iguali to, exc lama el á rabe . Las estre-
llas, el sol y la luna, él m a r y la tierra con tan tas bellezas 
son las huel las ciertas de Dios... 
-o-3MH*-H-iH>-s-
¿Los hay que no creen en Dios? 
Los que no creen en Dios se l l aman ateos. Yo te pue-
do asegurar que no hay ateos convenc idos que, después 
de h a b e r es tud iado la cuest ión, se pe r suadan de que no 
existe y tengan pruebas. . . Pero eso sí, los hay que práct i -
camen te viven como si lo negasen. Y hay quienes dicen 
que «no creen en Dios», pero lo dicen po rque sí. Porque 
no han pensado nunca en ello. O por van idad . O por pa-
recerles ser esto una cosa, g r ande «atreverse» a negar lo 
que cree todo el mundo . . , 
Lo que pasa, amigo lector, es que a m u c h o s conven-
dr ía que no existiera Dios. P o r q u e así pod r í an pecar a sus 
a n c h a s . Y, si existe, ven la cosa muy negra para el final de 
su vida. A la hora de da r cuentas . 
Balmes de Vich. Uno de los g randes pensadores del 
m u n d o decía: La prueba de que Dios existe la llevo en, el 
bolsi l lo. Y sacaba su reloj. Si este reloj —decía— con tan-
las ruedeci tas funciona tan a maravi l la , es po rque ha sido 
h e c h o por un relojero. Así las marav i l l a s de la creación 
con tan tas estrellas que giran ver t ig inosamente , con tanta 
precis ión y tan tos siglos, nos d icen que hay un Dios que lo 
creó, c o m o el relojero al reloj . 
Uno decía. Lo mejor h u b i e r a sido que Dios hub ie ra 
escrito en el firmamento su n o m b r e . El o t ro le respondió 
¿y en qué lengua? Su n o m b r e son las estrellas rut i lantes 
del firmamento. Y así lo en t i enden todos... 
TU AMIGO 
T i O q u i a de San Andrés , se 
r e c a u d a r o n 7.130'55 ptas. 
* * 
Han sido objeto de una 
b u e n a poda la pa lmera y el 
«prebeboner» de la clastra 
de la Casa Rectoría. Sería 
m u y conveniente se intenta-
ra hace r lo posible para sal-
var el á rbol que hay j u n t o 
a la escal inata de la pa r ro -
quia mayor . Nos referimos 
al «Ai lanthus glándulosus»,-
cuyo n o m b r e vulgar desco-
nocemos . Tiene aspecto en-
fermizo y sería u n a verda-
dera lás t ima llegara a mor i r . 
* * 
Las cot izaciones de las 
a l m e n d r a s y a lga r robas son 
casi iguales a la an te r io r 
qu incena . Los huevos de 
baja: a 20 ptás. 
** 
El día 26 se celebró el 
bai le de los qu in tos del 60, 
a m e n i z a d o con la orquesta 
«Sis-Son», r esu l t ando ani -
m a d o . 
De Sociedad 
—Para nues t ro amigo don 
Rafael Gil Mendoza, Notario 
de Espluga de Franco l í , ha 
sido pedida la m a n o de la 
Srta. Toñi ta -José March Vi-
cens. La boda se celebrará 
en la p róx ima pr imavera . 
—Ha llegado de Buenos. 
Aires para pasa r una tem-
porada con sus familiares 
nues t ro pa isano D. Andrés 
P o n s Escalas . 
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Cartas ai Director 
¿R q u é e s p e r a m o s ? 
He leído con gran interés 
el «SANTANYÍ»' del día 16 de 
Enero, d o n d e se pupl ican 
por lo menos dos ar t ículos 
de tal ca l idad que pod r í an 
envidiarlos la mayor ía de 
nuestros per iódicos. El «SAN-
TANYÍ» tiene una cosa m u y 
apreciable en estos t i empos 
de desor ientación: El. «SAN-
TANYÍ» no es «populachero». 
El «SANTANYÍ» se defiende 
por su gracia y su buen hu = 
mor . Así empezó la «Gazet-
te de Lausanne» que es hoy 
un periódico que se lee en' 
el Mundo entero. Pero no 
le escribo esta car ta , Señor 
Director, pa ra a l aba r eí 
qu incena l de su digna di-
rección: Concre tamente es 
mi deseo el c o m e n t a r la úl-
t ima «Porta Murada» . Se 
h a d i c h o ya var ias veces 
que es convenien te sacudi r 
la apat ía de nues t ras juven-
tudes. De acue rdo . Ahora 
bien: Creo que ha llegado 
el m o m e n t o de pasar de las 
pa labras a los hechos y de 
convocar a este fin a todos 
aquellos, jóvenes o viejos, 
que consideren necesar io la 
organización de una socie-
dad que sería base y pr in-
cipio de esta feliz acción. 
¿Centro Recreativo? ¿Cen-
tro Cultural? ¿Ateneo? Es-
to ya se discut i r ía . Lo que 
impor t a p r inc ipa lmen te es 
tener una idea exacta de las 
ac t iv idades que h a n de d a r 
vida a la nueva en t idad . 
¿Juego? Quizás si; el aje-
drez por e jemplo, es un juego 
m u y inteligente ¿Excurs io-
nes? Claro que sí: Muchos 
asociados conoce r í an asi 
r incones de nues t ra Isla 
donde n u n c a pensaron po-
der pone r los pies. ¿Concier-
tos? Esta ac t iv idad no ha 
de faltar. ¿Bailes y fiestas? 
Cedo la pa l ab ra a las juven-
tudes de a m b o s sexos. ¿Con-
ferencias? Pasan por nues-
tro Municipio personas su-
m a m e n t e in teresantes que 
podr ían expl icarnos s u s 
ideas o sus técnicas de u n a 
m a n e r a sencilla y general . 
¡Cuantos p rob lemas hay en 
el M u n d o que nosotros ig-
noramos! ¿Biblioteca? Muy 
necesaria; creo que en do-
nat ivos se podr ía empeza r 
a formar una bibl ioteca 
m u y in teresante desde sus 
pr incipios . 
Pues: ¿Qué esperamos? ¡A 
la obra! ¿Qué día nos reuni -
mos en la misma redacc ión 
del «SANTANYÍ»? Una nota 
en sus páginas podr ía servir 
de convocator ia para todos 
los e n a m o r a d o s de Santa-
nyí, villa y terr i tor io . 
T A F 
Recuerdos de mi niñez 
Y " 
El autobús do Cala Figuera 
O p o r t u n a m e n t e rec ib imos 
su att. a , a c o m p a ñ a n d o un 
recorte de la Sección «Car-
fas al Director» relativo al 
deseo de muchos* sanlanyi-
rienses y forasteros de que 
se preste un servicio dé 
autobuses a Cala Figuerá 
que permit iese pasar en tan 
bello lugar los domingos . 
Esta Empresa , de m o m e n -
to no puede a tender tal de-
m a n d a , que cons ide ramos 
justificada, por la razón de 
tener que sujetarse a las 
n o r m a s y condic iones esta-
blecidas por la Adminis t ra -
ción del Es tado en la Con-
cesión y, en consecuencia , 
no puede l omar por sí, nin-
guna iniciat iva que mod i -
fique, en todo o en parte, 
el servicio au to r izado por 
aquél la . 
Sa ludándo le a t en tamen te 
se ofrecen de Vd. afmos. 
ss. ss. y amigos . 
P o r la Empresa : 
LUCAS CLAR. 
fil «FÍGARO» en Alemania 
Les escribo esta car ta con 
el deseo de que se publ ique 
en «SANTANYÍ» que con 
tanta i lusión leo en estas 
tierras de Alemania . 
Día 16 se celebró en Bonn 
una inolvidable fiesta a la 
que asistieron todos los ale-
manes ¡y a l emanas ! que el 
año pasado estuvieron ins-
talados en la res idencia 
Pontás de * nuestra quer ida 
Cala Figuera . A u n q u e sea 
inmodestia decir lo, c u a n d o 
entré en la sala, fué una es-
pecie de b o n b a a tómica 
¡Fígaro!, ¡Fígaro!. Para los 
que ignoraban que yo aho-
ra soy a l emán por unos 
meses, la sorpresa fué gran-
de. 
" Dos orques tas formida-
bles amen iza ron la ve lada . 
Una de ellas era c u b a n a . 
Obl igado por mis amigos 
a l e m a n e s no tuve más re-
med io que subi r al es t rado 
y can t a r las melodías popu-
lares en Cala Figuera : «Bé-
same mucho» , «Muñequi ta 
l inda», «Quizás» y «Pepita 
de Mallorca». Quer í an que 
can ta ra más pero yo no es-
taba m u y a gusto con tan-
tos negros a la espalda.. . 
No qu ie ro cansar les más . 
Reciban todos Vds. un fuer-
te abrazo que h a g o extensi-
vo a todos ios amigos de 
Santayí . 
NADAL VIDAL. 
El maes t ro , despier to ya a 
la hora de la sal ida de clase, 
para evitar t umu l to s y a t ro-
pellos en la escalera — de la 
cual gua rdó re l ig iosamente 
u n a cicatriz — nos canal i -
zaba, a intervalos de dos 
minu tos , por o rden alfabé-
tico, y c o m o la R de mi ape-
ll ido ocupa el déc imo qu in -
to lugar m á s de diez veces 
mis ojos se n u b l a r o n , envi-
diosillos, de no l l a m a r m e 
Adrover o Amengua l , t an to 
más c u a n d o la vocal que 
seguía mi consonan te me 
desfavorecía t rág icamente 
pues los Rado, Ramis y Rigo 
an t ic ipábanse al l l amamien-
to de Rosselló. Los más des-
graciados de la clase eran , 
a mi ju ic io los Vidal que sa-
lían los ú l t imos , s iendo 
quizás los más numerosos . 
Y son tantos los recuer-
dos que acuden a mi me-
moria que sería a b u s a r . d e 
la benevolencia del Direc-
tor y de la paciencia de los 
lectores pre tender t ranscr i -
birlos todos; no obs tante 
hay uno que pervive en mi 
mente c o m o un viejo graba-
do y al que quiero ded ica r 
unas lineas, r e sumiendo lo 
que era la vida p a r r o q u i a l 
c u a n d o , j u n t o con Anton io 
Amengual «Escola», Ga-
briel "Adrover «Crestai», 
J u a n «Regarrec» y otros que 
escapan a mi memor ia , ser-
v í amos de monagui l los a 
los ocho cu ras que en aquel 
entonces fo rmaban la co-
m u n i d a d , p id iendo escusas 
por la necesidad en que me 
veo de n o m b r a r l e s con los 
apodos que eran conocidos . 
Hab ía en p r imer luga r—a 
tal señor tal honor— D. Ra-
fael Siljar, cu ra -pár roco¡que 
por su afabil idad, s impat ía 
y fervor a su minis ter io su-
po hacer olvidar la ac tua-
ción desgraciada de sü an -
tecesor. E r a n los dos vica-
r ios don Agustín de Ca's 
Majoral y don Miguel Sas-
tre. Había , además , el «Ca-
pellà Benet» —así le l lama-
ban , a u n q u e fuerà Bonet de 
apel l ido— que quiso ense-
ñ a r m e a lgunas pa l ab ra s de 
lat ín que n u n c a he olvida-
do; el «Capellà Nofre» con su 
grave y poderosa voz de 
bar í tono; otro cura de Ca's 
Majoral, que debía l lamarse 
Miguel; el «Capellà Corde-
11a» que me parece r eco rda r 
era un vir tuoso de la mús i -
ca, tal vez por el h e c h o de 
que tenía un p iano en su 
casa, y, en fin, el «Capellà 
de Ca's Goret Vei», u n santo 
varón , del que m á s de cua-
tro veces me escabull í poí-
no servirle la misa ya que 
—bajo mi p u n t o de vista— 
era demas i ado lento ofician-
do, ag ravando su pa r s imo-
nia con un defecto de ' p ro-
nunc iac ión . 
Y me veo aún —tarde del 
Sábado de Gloria— reco-
r r i endo la vecindad, con u n 
cesto al brazo, para recoger 
huevos y otros donat ivos , 
c a n t a n d o con otros chicos: 
P iquen sal, de la canal , 
de la camel la , 
m u m p a r e em pega, a m b 
| u n a camel la 
y no em fa mal... -
URBANO ROSSELLÓ 
Teth ieu — F r a n c i a . 
Colom!) (Hila Plusmarca en Radío 
El pasado , día 17 tuvo lu-
gar en P a l m a la inaugura -
ción de la I Exposic ión Co-
lombóíi la I n t e r n a c i o n a l 
resu l tando un éxito. Nues-
tra Sociedad representada 
por los Srs. Vicéns, Escalas , j 
Vidaf, C. Covas, Perelló y 
V. Covas. Un e jemplar de 
nues t ro pa i sano D. J a i m e 
Vila Vidal , ob tuvo el 4.° 
p remio en la clasificación 
m a c h o s españoles. 
** 
M u y d i spu tada resultó 
la p r imera suelta del Cam-
peonato Terrest re efectuada, 
desde Inca. En velocidad, 
venció u n e jemplar d e 
L. L ladó , des tacado y en 
pun tuac ión , u n o # d e M. Co-
vas. 
El p róx imo d o m i n g o día 
31, la suelta se efectuará 
desde P a l m a y día 7 de fe-
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B r i n c o s del 
C o n t i n u a m o s n u e s t r a 
emisión de br incos blancos» 
au tor izados has ta pa ra n i -
ños de pecho. 
¡Y luego d i rán! 
* * 
Como me lo con ta ron lo 
cuento : 
Dos jugadores de «truc» 
de Alquer ía Blanca, h a n si-
do seleccionados para ir a 
juga r a Valladolid, ¡ido! 
* * 
«Los diez m a n d a m i e n t o s » 
h a n mot ivado en el Lí r ico 
de P a l m a , unas colas m á s 
l a r g a s q ü e c u a n d o se repar -
tía petróleo así. 
¿No sería m á s pràctic® 
que en vez de ir a ver los 




«Los diez m a n d a m i e n t o s » 
es t an larga tan larga, que 
hasta Moisés acaba viejo... 
* * 
En el bai le del Coliseo d« 
La Puebla , hay que ver co -
m o apre ta ron . 
En taqui l la , c laro, en t a -
quilla.. . 
** 
En la mayor ía de pueb los 
d ; la isla —este a ñ o lo vi e n 
La Puebla — por San Anto-
nio, z a m b o m b a s , hogueras , 
bendic ión de animales . . . 
Aquí lo único que q u e d a 
de la fiesta son los Anto -
nios... Sobre todo u n o de la 
calle Pon tás . 
** 
Nieve, frío. 
E n verano, p r o b a b l e m e n -
te a lgún día será más ca lu-
roso que aho ra . 
** 
Con la nieve S a n t a n y í 
quedó b lanco . 
Y el payés negro. 
** 
Y dale con la nieve. 
En la m a ñ a n a del a c o n -
tec imiento el sur t idor d* 
gasolina parec ía «sa gigan-
ta de Cort vestida de novia» 
* * 
Y otra vez con «Los diez 
mandamien to s» que d u r a 
3'35 ho ra s . 
T i e m p o suficiente ' p a r a 
t r aba r amis tad con el veci-
no, de local idad, c o n s u m a r -
la y «quedar bereiats». 
* * 
A la sal ida de la la rgu i ru-
cha película, u n a señora 
c o m e n t a b a : 
—A jó me va agrada r m é s 
«El ú l t imo cuplé»... 
* * 
Quien no se cansa la a l -
canza.. . 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
G E N T E Q U E PASA 
F. de 6. Moll 
1
 F . de B. Moll, «Pernio de 
los P remios Ciudad tle Pal-
m a » 1959 por su labor en 
p r o de la cu l tu ra mal lo rqu i -
n a . Dis t inguido co l abo rado r 
de «SANTANYÍ». 
En su domic i l io y mien-
t ras nues t ro B. Vidal y To-
m á s se viste de luces pa ra 
d a r la a l te rna t iva a los nue-
vos p remios in te rv iuo al 
profesor. 
—¿Cómo reacc ionó al co-
n o c e r la dis t inción? 
— Q u e d é so rp rend ido . A 
ser s incero tengo que man i -
festar que no tenia idea de 
q u e exist iera tal p remio . 
Luego recordé que se lo ha-
b í a n d a d o a «Gañm» el año 
pasado . 
—¿Se atreve a hace r una 
qu in ie l a de los p remios de 
este año? 
—Ignoro quienes son los 
q u e se presentan . 
—¿Opin ión acerca de la 
l a b o r del J u r a d o ? 
— E s un t rabajo desagra-
d a b l e . 
—¿Ha fo rmado par te del 
m i s m o Vd. en a lguna oca-
s ión? 
—Si. E n 1958, pero no he 
q u e r i d o repetir . 
•—¿Por qué? 
—No tengo vocación de 
j u e z y a d e m á s p o r q u e no 
m e gusta ver ma las caras . 
—¿Qué tal su «Diccio-
nar i» . 
—Fal ta un tomo escaso 
p a r a t e rminar lo . 
—¿Tiempo? 
—Un a ñ o a p r o x i m a d a -
m e n t e . 
—¿Ha sido bien acogida 
e c o n ó m i c a m e n t e su obra? 
—El éxito es e locuente y 
m á s ten iendo en cuenta que 
la mayor ía de suscr iptores 
son g e i t e modes ta y pagan 
a largos plazos. 
—¿Cuántos años lleva tra-
b a j a n d o en el «Diccionari»? 
—Cuarenta . Y c u a n d o yo 
comencé , Mn. Alcover ya 
l levaba veinte años de la-
bor . 
— ¿ O t r a s empresas en 
perspect iva? 
—Siempre las hay . Conti-
n u a r con gran celo la publ i -
cac ión de «Les Illes d 'Or» y 
«Raixa». Antes de t e rmina r 
el «Diccionari», p ienso pu-
bl ica r t ambién la biografía 
de Mn. Alcover cuyo cente-
nar io , el de su nac imien to , se 
c u m p l e en enero de 1962. 
—Volviendo al «Diccio-
nar i» , ¿cuales h a n sido las 
p a l a b r a s más difíciles de re-
solver? 
—Las de dist into signifi-
cado . Los verbos «pendre», 
«treure» y sobre todo el 
«ésser». 
Esser o no esser, aqu í está 
es problema. . . 
P E R I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
Sobre la Pasadografía 
A mí me parecía casi incomprensible 
que una villa como Santanyí no tuviera 
alguna publicación periódica. Esa pobla-
ción del sur de Mallorca demostraba tener 
una historia demasiado rica para darse el 
lujo de quedarse silenciosa a través de se-
manas y quincenas. 
iVo nace un poeta o un novelista es-
porádicamente, como «las cigarras)) según 
decía Herodoto. Uno y otro y, en general, 
toda'cuna de literatos o de artistas seña-
la una raíz y esa raíz es la historia. Aho-
ra bien, la histoiia no es simplemente el 
pasado. El pasado, solo, no da lugar a la 
historia, sino a la Pasadografía. 
La historia es una criba de recuerdos 
en la cual quedan las raices de nuestra 
vida y gracias a ella podemos mirar y 
aún crear nuestro futuro. Un pueblo pue-
de darse a la comodidad de.no tener his-
toria y hasta de ser antihistórico. Lo que 
no puede hacer es no ayudar a construir-
se su futuro y el futuro no se ciea sin con-' 
tar con un pasado sujeto a selección, lo 
cual significa, en definitiva, que no puede 
pasar sin historia. Aquellos pueblos, pe-
queños o grandes, que no se han preocupa-
do de su historia no han dejado de tener-
la: han tenido una mala historia. 
La historia no es la tradición. La 
tradición es únicamente una de sus fuen-
tes y no la mejor, ni la más auténtica, ni 
la más verdadera. La tradicióji ofrece un 
peligro: el mito o la leyenda, que poco tie-
nen que ver con la historia. 
Va ¿iendo hora de que cada pueblo, 
cada comarca, se preocupe de escribir su 
propia historia. Desgraciadamente, la 
crítica histórica ha descubierto y va des-
cubriendo, aun más cada día, que se ha-
ce imprescindible revisar y escribir de 
nuevo historias viejas. « 
Por: José Enseñat 
Vicios de que adolecen, tantas histo-
rias: que muchas de ellas están escritas 
por los vencedores, que la pasión nubló 
las mentes y falló la serenidad qué siem-
pre debe adornar las de los historiadores, 
y que se achaquen a generaciones pasadas 
defectos y virtudes que no tuvieron. 
¿Cómo remediar esos males? Escribien-
do historia cada día o cada semana. Pue-
blos que vegetant que existen sin viven-
cias, cuyo contenido es sólo cúmulo de 
anécdotas, no se notan faltos de historia; 
pero pueblos que existen con hombres 
llenos de ilusión, preocupados por las in-
quietudes del espíritu, y que ellos forman 
parte de la historia, necesitan escribirla 
cada día. 
Esa hoja quincenal que yo leo ávi-
damente lejos de esta villa, que nie inte-
resa como a muchas otras docenas de ciu-
dadanos esparcidos por la isla, lévela que 
Santanyí merece escribir su propia his-
toria, que ya no comienza por el grano de 
mostaza ni sé halla bajo el celemín. 
Hay que escribir sobre su propia vi-
da para que no sea pura pasadografía. 
Hay que contribuir a las ideas matrices 
de la cultura ya que la cultura no es más 
que conjuntos de ideas matrices. 
Si ya se habla de una ((Escuela de 
Santanyí)) donde han conocido corrien-
tes de hombres de letras y artistas, es fuer-
za que con un periódico se traze la arqui-
tectura de una verdad histórica que no 
puedan desmentir las inverecundias de 
los ((frenéticos» que solamente conside-
ran la historia como terrible crisol de 
mitos al servicio de perjuicios y rutinas. 
N. de la R. : J. Enseña t , abogado , 
ca tedrá t i co de Filosofía de la Escuela 
N o r m a i de P a l m a , secretario de la 
Schola Lul ís t ica , conferenciante y pu-
blicista, etc. 
¡divina adiuinanza 
Digué s-me per meu conor t , 
tu q u e ets h o m o m o l t sabut : 
q u i n és s ' an ima l que es m u t 
i el fan c a n t a r q u a n és mor t? 
** " 
Sirvo para d a r t o r m e n t o 
lo m i s m o al h i e r r o que al 
[palo 
y ' a u n q u e soy de pa lo y 
[h ie r ro 
p u e d o m á s que el h i e r ro y 
]el pa lo 
en las m a n o s de m i d u e ñ o . 
Soluc iones : 
•onn.ieui ra 
•U.IO0 tl[\ 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
tLwai ikitkd Frisice u Hopel 
iWc,aí Hoover-Hogel * ttóc;c¿ta¿ Roa y Villof 
Concesionar io : 
Tomas ©arder He via 
Av. Ale jandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
E N SANTANYÍ: P laza Mavor, 29 
El mundo en 
telegramas 
Alcudia , 10: Cacer ía en la 
Albufera . Se c o b r a r o n u n a s 
1500 «fotges». 
P a l m a , 11: Aprehens ión 
de c o n t r a b a n d o en el Moli-
n a r p o r va lo r de dos millo-
nes de ptas . 
Nueva York, 12; Dalí ex-
pone su «Descubr imien to 
de Amér ica» con un Colón, 
n a t u r a l de Gerona. 
Par í s , 13: P inay ha dimit i-
do i m p l i c a n d o un tr iunfo 
de la economía dirigida* Lo 
sust i tuye B a u m g a r t n e r . 
P a l m a , 13: El min i s t ro de 
Ejérci to au tor iza la permu-
ta del c u a i t e l d e cabal ler ía 
con unos terrenos de la 
Cuaren tena , p rop iedad del 
A y u n t a m i e n t o . 
P a l m a , 15: Con un con-
cierto de la Sinfónica vuel-
ve a abr i rse el T . Pr inc ipa l , 
después de estar ce r rado ca-
si dos añoá. 
P a l m a , 15: La nieve que 
desde Norruega a España 
cub re casi toda E u r o p a se 
ext iende, t a m b i é n , a Mallor-
ca, en la m o n t a ñ a y en el 
«Pla», 
Ibiza, 18: Ha m u e r t o el 
p in to r Narciso Puget . 
P a l m a , 20: Los premios 
Ciudad de P a l m a son adju-
dicacos: Teat ro , A. Cuéllar; 
Per iod ismo, J. Andreu Al-
cover; Poesía, Rafael Jaume; 
Ciencias, R a m ó n Compte; 
Derecho, Luis Pascual . Nó-
vela se declara desierto. Pre-
mio de los Premios a la 
Fundac ión Mach y a F . de 
B. Moll. 
La Habana , 21; Fidel Cas-
tro ordena al embajador es-
pañol que abandone el país, 
después de un violento inci-
dente en el q¡ e pronunció 
injurias contra el Sr. Lojen-
dio y los E.E.U.U. 
Jamaica , 21: El diestro 
Chicuelo II muere en acci-
dente de aviación. 
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